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Abstract: After China s entrance into the WTO China s small and medium-sized sports goods companies are facing the
competition from the foreign counterparts, which has been attached great importance to by the insiders in China. The indus-
try covergency strategy has become an important measure to promote the regional competitiveness. The essay takes Jinjiang
sports shoes industry as the example and analyzes the competitive advantages the industry cluster and covergency of China
s small and medium-sized sports goods companies enjoys and the conditions of industry cluster and convergency formation.























曼, 1991; 宾治, 1998)就把劳动市场共享、专业性附属行业的
创造和技术外溢解释为马歇尔关于产业集群理论的 3个关键






关于产业集群的主题, 胡佛( E. M. Hoover, 1948)、利奇腾
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理论 是吻合的, 即各国的贸易优势来自于各国内部的地区产
业分工和在此基础上所能达到的规模经济的程度。






















从体育用品生产和销售企业的数量看, 根据 2001 年中
国经济贸易年鉴 统计, 全国有体育用品生产加工企业 304 万
家。另外,从部分省市的专项统计看, 江苏省 1997 年, 全省体
育用品生产和销售企业总数为 2 502 家, 其中, 生产企业 346
家,销售企业 2 156 家; 1998 年企业总数为 2 706 家, 其中生产
企业313家, 销售企业 2 576家, 专门销售体育用品的企业 250
家。
从体育用品标准化程度看,目前我国体育用品标准化程
度还很低, 达到国家标准产品 ( GB T 国家推荐标准) 只有 17
个,达到行业标准的产品( QB 轻工行业强制标准或 QB T 轻工
行业推荐标准)也只有 19 个。目前国内生产的 360多种体育
器材和设备中只有 29 种被国际体育组织批准为正式比赛使
用器材。1999 年在天津举办的第 34 届世界体操锦标赛所用
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